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REAL DECRETO
En nombre de Mi ~usto Hijo el Rey Don AL-
fonso XIII, y como R~ri~rRegerite del Reino ,
Vengo en nombrarSegundo Cabó de la Capita-
nía General de Castilla Ia.Nueva, Gobernador mili-
tar de la provincia y plaza. cl~ Madrid~~r:general de
división D. Agustin Ruiz de Alcalá y Monserrat.
Dado en San Sebastián á ocho de octubre de mil
ochocientos noventa.
' MARÍA CRISTINA
Bl Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
J . PI"'"
REALES ORDENES
ASCENSOS
4.' SECClé~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de la Guardia Civil, correspondien-
te al mes act ual, formulada por V. E., el Rey (q. D. g .), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo inmediato superior é ingreso en el
mismo, al sargento y oficiales comprendidos en la siguien-
te relación, qu ~ da principio con D. Jose Taillefes Pania-
gua, y termina con D. Pedro Guerra Rojo, por ser el más
antiguo y estar declarado apto - para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se le confiere, la efectividad que en -Ia
citada relación se le asigna. Al propio tiempo, se ha servido
S. M. disponer la -colocacíén, en activo, de las capitanes
D. Miguel Hernández Zúñiga y D . José Soler Pelleja, y
primer teniente D. Donato Bartolomé Sanz, que se en-
cuentran de reemplazo, yen situación de supernumerario el
segundo, en.rosdis.tritos de Na>~n;a,. Catatufíia y Burgos,
respectivamente. -
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso 1\1:.1-
drid 9 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.-
Señores Capitanes generales .de Nav~ra, Catalufia, Bur-
gos. y Castilla Ia Nueva é Inspectores generales de In-
fanter ía y Administraoión Militar.
Rellld ÓIl qut. se cita
I
~
Em pleos EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situ ación actual NOMBRES que se les confieren
Día Mes Ai:~
.. --~....;._--_ ...~~ - .,..---_ ._.._._-- .-
1 er teniente. Arma de Infantería .•..... D. José TailIefes Panlagua •••.• : .. Ingresa en el cuerpo. 9 octubre.•.. r89°
2." teniente.. Idern íd .......••..•..... l> Inocencio Martín Piris .•••..••. Idem Id .••••••••••• §octubre.•.• 1890
Sargento •.•• Comandancia de Madrid •. • Pedro Guerra Rojo .•..••.•.••• ~.o teniente ..... . ,.. septiembre. r8;9°
. I~e
Madrid 9 de octubre de 1890'
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AZCÁ:R.RAtU.
11 OCTUBRE 1390
I ' .
-------.---------~--_:____..7_----------..:..--------~----
: ..~ Excmo. Sr.: :En vi sta de la propuest a reglamentari a de ,
ascensos de ofic iaf es y sargentos del I nst itu to de Car abine·
rq's, formul ada por V. E. para cubrir las vacantes 'ocurrí-
d~~ po r fin del mes a nterio: , y sus re sultas, el Rey (tI.. D. g. ),
y 'en 'su nombre la Rein a Regente del Reino, h a tenido á bien
conceder el empleo superior i nmediato á los comprend idos
en Ia siguienterelací ón, que da pri ncipio con D. Bernardo
;ubeldia y Ripa, Y t ermina con D. Telesforo Cabello y
'Füertes, que, siendo los má s ant iguos en sus respecti vos
empleos, están declarados aptos para el ascenso; deb iendo
disfrutar en el que se les co nfiere, la efectividad que á cada
uno ~e señala; siendo, al prqpio tiempo , la voluntad de
S . M., ingresen en e l referido cuerpo con los empleos que
disfrutaban en el amia de Infantería, el pri mero y segundo
teniente , D . Fran cisco Vázquez y..Gó m ez y 'D. Andrés
Auz y R ueda , respec tiv amente, que · si end o ' l os primeros
en la escala de aspirantes, reunen las condici ones exigidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos afias. 1'..Ia-
drid 9 de octubre de 1890.
A ZCÁRRAOA
Señor Inspecto r general de Carabineros.
Señores Capi tanes generales de A ndaluch , G ::t. ~aluña é
Isia a Baleares é Inspectores generales de ¡~Ía..uteria y
Admtníatr-act én Militar . '
' 1 .
· "
R elación que S~ cita
llfG¿5 - ... •
. ' ..... ... , W" , ~ ...-
· , : I i'i:'ECTIVIOADj Destino 6 situ ac!órt actual EmpleosJ~mpJeos NOM BRES que se les confier en. , Día ~!e~ Año
-.. .
,
. ~ ." .
:i } teniente.• Ceteanda ucla de Al gecira s D. Bern ardo 'Zubeldia y Ri pa..•.•• •.••. I, cr teniente ... 12 se ptiembre. 1-890
·.:(jtro. • • • . . • • I dern de Lé rida .• • • • •• • • • » José Bnñón y Amorós•..• ...... .. . Idem.. .•. •. . . 16 ídem •.• •• ; íd.
11 •er teniente . Arma de I nfantería ..•..• _.• l> Frane ísco V ázq uez y G ómez •.•••• • • Idern•. • • . • . •• 9 octu ]J(e ~. ·.. íd .
~..o, [dem •.•. Idem .•• .• •.•.•.•. ..•••.• » AndrésAuz y Rueda .•.• •... • ••.•. • :l. o t eniente... 9 í.Iern .. .... íJ .
;-4tg-ento • ..• Comandancia de Barcelona » Dan iel Me lchor H er re ro....•• •. •••• Idern •.•••• .• 17 septiembre . íd .
Idel!"': •••.•.• Id e rn de Mallorca.. • ..•.. » Te lesfo ro Cabello y Fuertes. • • • • . • • . Idem •• -....•. 21 ídem ...... íd.
-
,
,
Madr id ( 1 de octub re de 1890'
;1 • -
Azd.RRAGA
ASUNTOS lNDéTERMjNA DOS
g,' SECCIÓN
'. '·'Excmo. Sr.~· En v ista de l escrito d\~ V. E., fc'é!¡j ,15 de
se ptie mbre ültiino, en que in forma acerca de ,.la · ces ión
t ¿ntr0ra1que intt:."esa al Ayuntamie.~1to del Ferrol;:delalrn a-
yqq:viejo Ila mado de S ;J n José, en la puerta de C ar ranza de
~q?~lla ciudad, co n objeto de hab ilit arlo para HO~.I' i tal de
colérico s, el Rey (q, O. g .), Y en su nom b re la Rein a Re-
gente del Reino, se haservido acceder á lo solicitado) con
las' con dicion es siguient es:
.: i :.a La remoción y transporte del mat erial que' existe
..:l p.~~eado en dicho ed ific io , será de cuenta de l' 'Ay unta-
m iento .
.2.' Dicha. corpo ración c onst ru ir á u n cob~r,t i4o para
' ,J~t'!~ trdar e l carro del par qu e de cam pa ña. .. , -.
' . ' 3." No durará la ocu paci ón de l edificio más qU~ el t iern-
~~o ¡od:¡spensab;e, ósea mientras exista la epidemia .colé-
';"i ca. .
. ' . ~ , ' Se. e ntregar i el edificio bajo in ventario, no, pudiéu-
~ OSll ha.:;er en él obra algu na si n conoci miento y be'nepl;i-
all1:~ ' .l e h · a utoridad mil ita r de 1lI plaza, y bsjo la' direcci ón
' ~ el Cu erpo de , Ingen ier os.
" 5, .. Una vez terminada la epidemia, entregará 'el ' rnunl-
.pipio el.!ocal tal y c~mo lo . hub~era recibido, pr0.c~d ié:ldo-
~C:.l desinfectarlo bajo la dirección del Cuerpo de Sanid ad
M'Uit.l'r. y sienM> de cu enta de dicha corporación 105 gastos
qUé; se orig inen . . ,' , . .
· y. 6.a Será, asimismo, de sil cu enta, los gasto s de tra ns-
p6r~;,6 ins tal aci ón del material de camp"ña que vuelven
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á colocarse en el almac én, para dejarlo tod!) en su primiti-
vo estado.
Be re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gu arde á V. E. muchos año s. l>b-
drid 9 de octubre de IS90' ¡ ,
A Zc,.\RR.wi
Señor Capi tán general de Gali cí a.
Señor Inspector ge n eral de Ad ::11in is tr a c ió n y.S a nidad
Milit ar.
Exc mo. Sr.: En vista del escrito de V. 'i en el que
mar ifiest.i el ofrecimie nto que ha hecho el munic ípie de
Monforte de ceder, g rut u ltarn eutc, ni ramo de Gue rra e l
convento de Sán Jaci nto, comp rometiéndose, adem ás, á .
proporcionar una C.lS3 en qu e poder ins talar 'c ómodamente
las oficinas de Zona y Cu adro de re cl utamiento de dicha
plaza y tercerbatall ón del regimiento Infant erfade Toledo,
ín te rin se ve rifican en aquel edificio las obras necesarias
p3ra el mismo objeto, el Rey (q . D . g.), Y en su nombre la
Rei na Regente del Reino, ha.r ení do á bien r ésolvcr:
1.0 Qa ~ se acepte la ofe rta del Ayu t amiento ele Mon-
forte, dándosele lus grac ias en nombre de S. t(i. po r su ge- '
neroso desprendimiento, proced.éndose á la toma de pose-
si ón.del edificio cuando queden cumplidas las formalidades
legales para la ces ión al ram o deGuerr a.
JI ,o Que la casa donde hayan de instalarse las ofic inas
men ciona das, prov isionalm ente , de berá ser an tes re co noci-
da con obj eto de ver si cu mple todas las condiciones nece-
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sudas, no empezándose á contar los dos anos durante los
cuales se ofrece la casa, hasta que se esté en posesión del
exoonvento de San Jacinto.
. .3.0 Que el ramo de Guerra no contrae ninguna obliga-
cióh de mantener en Monforte la guarnición existente.
. Y4.0 Que por el Cuerpo de Ingenieros se formule el
proyecto de arreglo y reparación del expresado edificio, á
fin de que pueda incluirse el crédito necesario en la pro-
puesta de in versión del ejercicio económico de 1891 á 1892,
durante el cual podrán quedar terminadas las obras.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ásefectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1890. •
A.zCÁRRAGA. -
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
10' SECCION
' Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 22 de
agosto último, solicitando se legalice la cantidad de r08,90
pesetas que invirtió el regimiento Infantería de Vizca ya nú-
mero 54 en' medicamentos, al ir á establecer el cordón sa-
nitario en .el Valle de Alb aida, en el mes de junio.próximo
pasado, S. M. el Rey ('1. D. g .), Y en su nombre la Reina
R€lgente del Rei no, no ha ten ido á bien conceder la expre-
sada legaUzad óJt, un a vez que las reales órdenes de ) 0 de
septiembre de rS&.t, I2 de agosto de ¡885 y 3 de julio últi-
mo (D. O . núm. 149), en que se fu uda el coronel del citado
cu erpo, se refie ren única y exclusivamente al suministro de
desinfectantes y no á otra clase de medicamentos.
De real orden lo digo á V. E. · para su ceaecímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho-s ail05., . Ma-
drid 9 de octubre de 1890'
.Az ÁRRAGA
Señor Inspector general de Infant.er ín.
Señor Inspector general de Administración Militar.
BAJAS
IV SECCIO N
Excmo. Sr.: En vista de la providencia de sob resei- .
miento definitivo que, con fecha z r de abr il del presente
año, recayó en la causa instruida cont ra el capitán de Ca-
rabhiercs, D. José lVIancsbo y Amiegro, por el delito de
r ebelión; y teniendo en cuenta lo dispu esto en el art. S.o del
real decreto de 5 de marzo próximo ant erior (O. O. nú-
mero 53), para que en nin gún caso alcan ce el indulto á re-
habilitar en el perdido empleo á los agraciados, con arreglo
iJ. dicha soberana disposición, el Rey (q . D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de
septiembre último, ha tenido á bien declarar subsistente la
real orden de 4 de septiembre de rSS}, que dió de baja de-
finitiva en el Ejército al referido capitán, por"su participa-
ciénen los sucesos de Badajos, ocurridos el 5 de agosto del
mismo año; debiendo, por tanto, cesar los efectos de la de
II de julio de r889, que ordenó su alta en el instituto como
encausado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-'
dríd 9 de octubre de r890;
A.zCÁRRAGA
Señor Capitán general de Extl'emadura.
l •.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
-~.
DESTINOS
4.' .SECCIÓN ,
'. Éxcm o, Sr.: El Rey (j. D. g.), y en su nombre la Rei-
. na' Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qu~ el prl-
merteniente del regimiento Caballeria de Reserva"núme-
" ro 27, D. Gonzalo rt'Iedina Miranda, que en la actualidad
presta sus servicios como agregado á la Inspecci ón G eneral
de su .arma, pase en igual" concepto á continuarles lila' de
ese instituto, y el cual con ti nuará percibiendo sus haberes
por el expresado regimiento..
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de ¡890'
Señor Inspector general de la Guardiq Civil.
· . .
Se ñores Capitanes gen erales de Castilla la Nueva y Ca,s-
tilla la Vieja é Inspectores generales de Caballeria y
Administración Militar.
7·' SECLlON
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer-te-
niente ~IAf",nteriaJ D. Lorenao Thomás Julve, en i ns-
tanda qu~V. E. cu rsó á este 'Ministerio, con comunica-
ción núm. !4.~ fecha 7 de ago sto próximo pa sado, el Rey
(q, ·D. g.), Y en sU. uombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien coneader al In teresadcel regreso á la Penín-
sul a, con abo no del ~aj~ por cuenta del E stado, en aten-
ción á qu e ha cumplido" el 'tiempo de obligatoria permanen-
'cia en Ultramar; resolviende, en su consecuencia, qu e el
ex presado oficial S,ea baja defin itiva en ese distrito y alta en
. la.Península en los términos reglamentarios, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija; .
Interin obtiene colocación; aprob ando, á la vez; que V. E.le
haya anticipado dich a: gracia .
· De real orden lo di go á V. E. para su conocimlentoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid. 9 de octubre de r890.
AzdRIiA~A.
• I
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspectores gene-
rales de Administración Militar é Infanteria é Ins-
pector de la Qaja General de U~tramar.
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Excmo. Sr.: En vlsta de la comunicación núm. 1.,346
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 22 de agosto próxi-
mo pasado, participando haber dispuesto el regreso á la
Península, del capitán de 'Caballería, D. Ramón Castro
Pérez, por estar comprendido en la real orden de 24 de
junio último (C. 1. núm. s r r), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., así como el abono de pasa-
ge por cuenta del Estado) en atención á que ha cumplido el
interesado el tiempo de obligatoria permanencia; siendo
baja en esa Isla y alta en la Península en los términos re-
glamentados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1890.
~Zd..RRAGA
Señor Capitán general de la, Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generales de Caballería y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: .En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de Administración Milttar, para ocu-
par una vacante de comisario de guerra de segunda clase
que existe en ese distrito, por ascenso de D. Julián Fer-
nández Cortés, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para proveer-
la, al de esta clase, en situación de excedente en esa Isla,
D. Francisco González Montel'o, á quien corresponde,
por hallarse comprendido en el arto 5'° de la ley de 19 de
julio del año próximo pasado (C. L. núm . .344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 9 de octubre de 1890.
AZcÁUAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección Generar de Administración :Mi~itar, para ocu-
par una vacante de oficial segundó que existe en ese dietrito, .
por ascenso de D. Antonio Meléndez Azañaga, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
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tenido á bien destinar á esas Islas al de esta clase D. Juan
González Fernández, que presta sus servicios en la Inter-
vención General Militar, por ser el que reune mejor derecho
entre los aspirantes que lo han solicitado; otorgándole la
ventaja que señala la regla lo" del art. LO de la ley de 19 de
julio del año próximo pasado (C. 1. núm . .344); siendo baja
en la Península y alta en ese Archipiélago en los tér~inos
reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 9 de octubre de 1890.
Azd.RRA.<U.
Señor Capitán general de las Isla.s Filipinas.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva :Y Cata-
luña, Inspector general de Adminístración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
_._.
INDEMNIZACIONES
7,' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en los
meses de mayo y junio, desempeñadas por el personal que
figura en la adjunta relación, que principia por el teniente
coronel de I!lfantería, D. Arturo Artalejo y Pérez, y
termina con el teniente auditor de guerra D. Carlos Noreña
Crík, declarándolas indemnízables con los beneficios de los
artículos 10, II, 22 Y 24 del reglamento vigente. Es, al mis-
1110 tiempo, la voluntad de S. M., se recuerde á V. E. el
cumplimiento de la real orden de 27 de marzo del año pró-
ximo pasado, recomendando se reduzcan estas comisiones
iridemnizables al menor número posible, con objeto de
evitar que sea insuficiente para sufragar los gastos de esta
ateución, la cantidad consignada en presupuesto para ellas,
remitiendo mensualmente á este Ministerio, una noticia de
las cantidades acreditadas por este concepto por fin del
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1890.
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de la .Isla de Cuba.
.
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Relación que se cita .....
Cuerpos CLASES NOMBRES OBJETO DE LA COMISIÓN DESEMPE.:\:ADA
! ¡,ert~tl.iente;· .. > í
Soldad a,. ...•.. I
. .
Teniente coronel D. Arturo A;rtalejo y Pérez ••.... } Formar pa:te de una subasta para venta de caballos
Capitán........ »Arturo Vega Arteaga.•• , ..... } en Palmira.
Teniente coronel »Jo:é Bonés López...•••...... } De la Habana á Guanajay, fiscal y secretario de
.Sargento. . . • . • . Francisco García Rabarés •••.•. ; . ~ causas.
Comandante.. •. D. Sebastián Blanco Chamarra ..• } Desde Jaruco al Ingenio Lotería, como fiscal y se-
Sargento. •. ••.. José Arauja Quintero •.•••..•••• 5 cretario ce causas.
Comandante.... D. Sebast~án Bl~nco Chamoro.• ··1 Desde Iaruco á Cruz del Padre, para íd. íd.
Sargento ....•.•. José Araujo Quintero.•..••..... "
Comandante.... D. Sebasti.án Bl~nco Chamarra ••• } Desde Jaruco á Portugalete, para íd. íd.
Sargento •.• ,... José Araujo QUIntero ..•• , •.••••5
Comandante.... D. Valeriana Sauz Lázaro ,', .•..•• } Desde; Holguín á San-Andrés, como fiscal y secreta-
Cabo . , . • . • . . .. Valentía Llorente Martín .•.•.••• ; rio de causas. .
Comandante., " D. ~osé M~nénd.ez Escobar ••.•... / De la Habana á Nueva Paz, como. fiscal y secretario
Cabo..... ..... Jase Barreiro López .••.•••..•••• ~ de causas. ~
Comandante.••. \ D. ~osé .M:nénd~z Escobar. ; .••.. \ De la Habana á Guanajay, fiscal y secretario de
Cabo. . . • . . . • .• Jase Barreíro Lopez..•••••..•••. { causas.
Comandante.... D. Joa.quín B~ch Ab~iI : .•.•.•..• } De la Habana á Candelaria, con;o íd. íd". en íd. id•.
Cabo .•..• _•• .• Claudio Rodríguez Iíménez , '" •• ~ .
Capitán. •. •• ... D. Manuel ~amos Cid..•••••... ,} .De Santiago de Cuba á Caridad, como íd. Id,
Cabo. ...•..•.. Norberto López 5 -
Capitán.. D·
o
Ma~u:l Ramos Cid -, ) De Santiago de Cuba áBotijay otros puntos, en íd. íd.
Cabo. . . . • .•• •. Iosé López ••.•.•••••.••••.••••• ~ .-
. Capitán........ D. Luis Aizpuro Mondéjar••••.. 1 De la Habana á AIguisor, defensor.
Capitán.. ..•.•. » Mateo Arroyo Gutiérrez..... D~ Remedios á Santa Clara, defensor.
Capitán. . .• ....) Aniceto [irnénez Romero... • •. De Alfonso XII á Matanzas, vocal consejo de guerra.
Capitán. . . •• • . . lit Jesús -r:árrag~Anglada .•...• • . 1 De Colón á los Inl?enios Aguedita, Santiago, y otros,
Sargento.. . . . .• Manuel Perez Lopez•..........• .5 fiscal y secretario decausas,
Capitán········1 D. Jesús Tárrag~Anglada .••..... ) De Colón á los mismos puntos, para íd. íd.
Sargento. • • • . •• Manuel Pérez Lopez.•.••.••••••• ~ .
¡,er teniente.... D. Antonio Escrích Lizaga ••••.•• ~ DedSancti Espíritus á-Santa Clara, fiscal de un consejo( e guerra.
Ler teniente. • . • »Antonio Escrich Lizaga .• , •••. 1 De íd. íd. á íd., para íd.
l.cr teniente , , . • » Ignacio Roldan Pérez••••.••.. ( De Pinar del Río .á Santa Cratolela y otros puntos,
Cabo " Ramón Valsello ~ontere......... fiscal y secretario ,
r .er teniente. . .. D. Igpacio Roldán Pérez.. ....•. '.1 De Pinar del Río á los' Palacios f e 1 t .Cabo..; . . • . . . • . Ramón Valsello Fentere .•••••.•. ~ ) lS a y secre ano.
Comandante.. " D. Juan Valbás Vela ..•.....•••• l D l H b . N P f 1 d f
1 id 1 T' ( e a a ana a ueva ¡¡z, iscai, e enser y secre-Ler teniente.. .. »SI oro a arre......... .. ..J tario de causas.
Soldado. .. . •. .. José Moreno., • • • •• • . . • . • •• .• . •. .
r,er teniente.... D. Eduar.do Martín •.••..••.•.•.. ) De finar. del Río al ingenio San Claudío¡ fiscal y se-
Sargento. • ..• • .. Pedro GIL ..••..••...••..•..... ~ cretar io,
l.er teniente ..... D. Rafael.Menél:dez •.••••• ~ ,., De Matanzas á Cárdenas, defensores.
2.° teniente..... • Fernando Rema )
l.cr teniente.... t Francisco Reus / De Colón á la Colonia Manolíta, y otros puntos íd.
Cabo.... . .•..• José Meíjeras Domínguez •.••... J ídem. )
1 .er teniente .. " f D. Fran7.isco R~us: .•..•••.•.... i De Colón á Dos Hermanas fiscal y e tar iCabo. . . . . .. . .. José Meijeras Domínguez ••..•.•.~. . , s ere ano.
l.er te niente , , .. D. ~ran7.isco Reus., ....••••..•.. / 'De Colón á Enayay Grande, de íd. íd.
Cabo : Jose Meijeras Domrnguez •.•...•. ~ .
1 .cr teniente .. " D. ~r~n~~sco Reus.: ~ ••. '/ De Colón á Arabos, de íd. íd. -
Cabo'. . •. . . . . .. Jase Meijeras Dornínguez ...•••.. 5 .
L er teniente .. " D. ~·ran~.isco Reus : ........•..• '/ De Colon á Pipian, de íd. íd.
Cabo'. •. . . . . . .• José Meijeras Dommguez .•. • • • • • ~
1 .er teniente. . .• D. }'ran~isco Reus: •••••...•.•.. / De Colón á Cumanayagua, íd. íd.
Cabo ...•.•..•. Jos ... Metjeras Dornínguez ...•...• ~ ,
r. er teniente .••.. D. Braulio Rodríguez Díez •.•••. 'r' De Remedios 1. Be" t Id íd
S t F • S t L • s a U navis a, para J • I ,argen o....... erll11n an a ucla............. '
I,er teniente. • .. D. Antonio Rodríguez........•.•tDe Santl'ago de C b / B ' 1 'd
S t F • Ló .u a a aracoa, para 1(, 1 .argen o.. . . .. . ermln pez ••....•.•.•.•.....
Lcr teniente.... D. Ju~io Ruiz de Diego / De Colón á Ban' 'd 'd'
Cabo •.•...... ' Julián Ortuño .•..•.••.•....•... j ¡¡gUIses, para I • I •
I.erteniente D. Julio Ruiz de Diego ~ De Colón. ~ la coJoni;;¡ San Isidro, y otros puntos,
Cabo.......... Juhán Ortuño •••.•••.••••...•• ,{ para íd., IJ.
r. er teniente D. Julio Ruiz de Diego .•..••..•• / De CoJón' J q G d 'd' 'd
Cabo. . • . . . . Julián Ortuño .••..••••.•.•••.•. 5 . a ¡¡ uey ran e, para 1 • 1 .
I,cr teniente ••.•. ,P. Julio Ruiz de Diego ••.••.• , .• / De Colón' In . R l" 'd 'd
Cabo. . . . • • . . •. 1ulián Ortu ño •. ' ••••.•••••••••. j ti gema aca aetoD, para 1 • l·.
Ler teniente.... D. Julio Ruiz de Díego•.••••. ~ •• / De Co16n' al fug . 1 V . 'd'd
Cabo. • •• •• . . •• Julián Ortuño •••.•••.•.••••••., •• ~ en 10 a. ega, para J., ,,1, •
l.er teniente. ••. D, Luis Hernández Martínez..... .í De Holguíná San.tiago de Cuba, para entrega oo.ar·
. t .mamento ,
»: Gr~$orio ,S,an Ma.rtín •.••.•...) 'De Ja H~pana á. Cienúr~gQs) c-omó fiscal y secretario
J'O'sé D'era Pbl'o • .... .. .. ., .... ~ \). de causas...
o
.. • •
Infantería .••
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Cuerpos CLASES NOMBRES OBJETO DE LA. COl\USIÓ;:\ DESEMPEÑADA
\
Ler teniente ••••
1 f terí Soldado ...•.•••n ~n.ena •• I.cr teniente ••••
'. Sargento ••••.••
(
Capitán••••••••
Sargento •••••••
Capitán, •••••••
Sargento •••••••
Capitán .••.•.•••
1.er teniente ••.•
1.er teniente ~ •••
"1.er teni,ente ••• '1~ l.er teniente ••.•
Caballería.••. Cabo ••••••••••
J.et teniente ..••
Cabo ..•...•..
1•el" teniente •.••
Cabo •.••..••.•
1,er teniente •••.
Prof. veterinario
Idem Id•••..•••
ldem íd .
1
Coronel teniente)
l . coronel •.•.•• ~
. ngen~eros.. Maestro de obras
, . Oficial celador ••
Guardia Ci-I . ,
vil. .••••• 1Capitán , , ••••..
AJ . . t \ Oficial l." ••••••mlUlS ra- Ofi . 1 ' oió Mili icra 2 .
,C1 n 11- Oficial 2." ..
tar,; • • ••• Oficial s, o••••••
Cuerpo JU7~' •
rídico •••• 5 Teniente Auditor
I
D. Gregario San Martín ••••••••• ) De la Habana á la colonia la Vega, y otros puntos"
José Dera Polo ~ ~ como fiscal y secretario de causas.
D. Eduardo Martín Peralta •.•••••} D P' d IR' í C 1" S íd ídPedro Gil 5 e mar e 10 a onso acion ur, como 1 ~ •
D. Celestino Villalva •••••••• , ••• ) De Sa~ A~tonio de los Baños á Güira de Melena, 00-
José Payar ••••.••••••••• '•.••••• 5 mo Id. Id. .
D. Celestino Villalva ", ; D 'd ' ra íd 'd
J é P , el. al. como 1 • 1 •os a)Tar .: t .
D. Diego de la Rosa Quintero •••• ) D M t á C' d d 'f d
::. Eduardo Banón Uris-,. ••••.•••• 5 e a anzas ar enas, e enseres enn reo"
}) Antonio Bittini y Alegre••••.• \ De San Antonio de los Baños á Luisa, fiscal.
» Mariano Moreno Al:varez.. • • •. De Colón á la Colonia Modelo, íd.
» José González Bernad .• ~ •••••• } 'D C' d á H' t N fi l t .Amando Cacho ••.••• : .•••••.••• ~ e ar enas o o ueva, isca y secre ano.
D. José González BenIa,d..••• • .•• ) D C' d 'e t íd IdAmando Cacho \ e ar enas a .on reras como 1 01 •
D. José González Bernad••••••••• ) D C' d r J 11 '1 'dAmando Cacho.•••••••••••••• s • ~ e· ar enas a ove anos como l' . 1 •
D. José Gómez Bernad.••••••••.• 1 De San Antonio de los Baños á la Habana, defensor'.
N t n R' G' ¡ De la Habana á Guanajay, reconocimiento de ca-» a a 10 aps omez ••.•••••. ! ballos, .
» Diego ~ópez Molína•••••••• "1 De Lajas á Poblado Abreus, par~ íd. '
» Cornelio Arteaga •. • • • •• •.•• De la Habana á Guanajay, para Id.
S b t" K' d lá G' ',,' De Santiago de Cuba á Morón, inspeccionar obras deJ> e as lan 10 e an n..,an. • • . fortificación. ..
» Carlos S~nta Cr!lz ••••••.•.• ,. 'De la Habana á,Ci~nfuegos .• ) Servicio de su ciase.
» José Mariño Avita, •• .••• •.••. De Santa Clara a Cienfuegos, ~ .
P 11' Lópe Magd'alino De Esperanza á Santa Clara, vocal en un consejo de» au no z • •• •• guerra.
» Juan Sánchez Covisa., • •• •• • •. De Cuba á Morón, conducción de caudales.
» Modesto Cuervo •• ~.......... De Nueva Gerona á la Habana, para íd. íd.
» José Pabón Tierno , , ••. • •• • .• De Holguín á Gibara, á íd. íd.
» José Pabón Tierno •••••••••. ; De íd., á íd. íd. .
D C rl N . ña Krik ,'\ D~ Santiago de Cuba á Holguín, asesorar un cense-
. a os oren l., ••••••• ~ • JO de guerra.
. 1
Madrid 9 de octubre 'de 1890.
?', •
,_JOZI<
ÁZCÁRRAGA
iD.' sECCION
axCIÍlO. Sr.:' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ~ei­
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones' de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 28.' de
julio' Y14' de agosto últimos, conferidas al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
da principio con D. Aquilino Argota Gómez, y termina
con Ped-l-o Sarró Barragán, declarándolas indemnizables
en la forma siguiente: con los beneficios de los arts, la y Ú
del reglamento vigente, las cornrsrones desempeñadas por
los oficiales, y con los del 22 del mismo las de las clases de
tropa. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios. guarde á V. E. muchos ;ÜOS.
Madrid 9 de octubre de 1890'
Azc.ÍB,IUG.A.
Señor Capitán general de Andaluoia.
. Señor Inspector general de Administración, Militar.
Relación ~ue Se cita
Cuerpos Clases NOMBRES. Comisiones conferidas
AzcÁRR:.lGA.
. I '
D. Aquilino Argota Gómez •.• ,) A Estepona, á evacuar diligencias en una su-
Gregario Alhazán Finllasat•••• 5 maria.
. \
D. Manuel R1.1iz Carmona .••••• ( Asistir á un Consejo' de guerra en Sevilla co-
Pedro Sarr6 Barragán \ mo fis?al y.secretario, .'
Regimiento Infante-j 1 ,er teniente .••.
ría de Alava.•••.• ( Sargento •••.•••
Terc~i' 'J1ata116n del¡ I.el' teniente••••
regtmíento Infan-] Sargento
teda de la Reina .. J •••••••
...... l ........ .....-.. _
Madrld 9 dt'octubre de 1890.
-
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AzcÁRItAGÁ
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 11 de agos-
to último, conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que da principio con D. Car-
los Lafuente Merino, y termina con D. Alvaro Garoía
Iháñez, declarándolas indemnizables en la forma siguiente:
con los beneficios que determinan los arts. 10 y 11 del re-
glamento vigente, las comisiones desempeñadas por los fun-
cionarios del Cuerpo Jurídico Militar; y las demás que flgu-
raa en otra relación, con los de.l 24 del mismo 'reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y finés consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ánQs.
Madrid 9'de octubre de 1890.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
" .
Rrlacicn que se cita
-
. ,
. ,
,
Cuerpos Clases NOMBRES eomísíones conferidas
.
Batallón Cszsdores de LIerena..•• , Capitán •• , ., •. D. Carlos Lafuente Merino........ Hacer efectivos libramientos en
, Bilbao en julio? .. .
Regimiento Inf." RYa. de Vergara .• Otro...••••••• • Francisco Méndez Vidal. ..•••.• Idem íd. íd. en' SanSebastián eníd. como habilitado saliente.
Idem íd.·, ................ "• -...... e Otro... l •• " ••• » Eleuterio Pérez Martín., , .••••• Idem íd. íd. en íd. come habili-
tado entrante.ITeniente audi-
, . .'. tor de 3"•••• » Angel Romanos Santa Romana.• A Bilbao para asesorar un cense-Cuerpo Jurídíco MIhtar. • • • • • • • • • • . jo de guerra en ídem. '.
, Auxiliar •..... » Alvaro Carda Ibáñez•••.•.•••• A San Sebastián para ídem íd. íd.
I en íd.
~
Madrid 9 de octubre de 1890. AZéÍRRAoÁ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en S11 nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que dié V. E. cuenta á este Ministerio, en .3 1 de julio
último, conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que da principio con Don
Crispin González Martinez, y termina con D. Bernardo
Belety Marañón, declarándolas indemnizables en la forma
siguiente: con los beneficios de los arts, t o y II del regla-
mento vigente, las comisiones de entrega de cuarteles y re-
, cepción de material de utensilios; con el abono de gastos de
viaje, la de pasar revista de comisario, y las demás que figu-
ran en dicha relación, con los que determina el art, 2{ del
mismo réglamento.
De 'reál orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
fines consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de octubre de 1890.
AZCmAGA
Señor Capitángeneral de Extremadura.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Relación quese. c.f~a . '
: ¡
Cuerpos Clases NO~BRES . Comísíones conferidas.
.\
Infantería. . • • • • • • • • l. er teniente ••••
Caballería , • • •• • ... Otro...... , .....
Infantería. • • • • .• .... Otro.: ..•••..•.
Infantería .• ~.. • .•• •. Otro.. ",. t •• , •• "
¡Comisar io de .\l,"Administración Mi- .litar '~.' , Otro .
~ \
Madrid 9 de octubre de 1890.
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, " , {' Hacer efectivos libramientos desde enero á ju-.
D. Críspín González Martínez , • • .nio últimos del batallón Depósito de Caaa-
. dores núm. tOo ' ,
A 1,G' . '1 I . d I Idem íd. de junio,' de la Remonta de Ex.trema-~ nge onza ez zqUIer o .•• · dura. ',' .
f
ldem íd. desde enero á junio últimos, del Cus-
~ Francisco Hurtado Pérez • . • • dro de reclutamiento de VjIlanueva de l¡-
Serena. " ,
lA Badajoz, para retirar 8.000 pesetas deposí..» Tomás Acebedo Guerrero.j ,; . tadss 'en la caja del batallón Cazadores de. Tarifa en junio. '
. . '. í Pasar revista de comisario y autorizar doeu....
» Santíago Donoso C,ort6s ••..• t mentos militares en Cáceres, en junio. "
, 1Intervenir en Ol ivenza la entrega del, cuartel
» Bernardo Belety Maraf16n.. . • de. Osballería y recepción de 1l1aterÍlll '4o
,.' 1;ltensilios.' , .
I
.dl! • '?
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Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g .) , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que 'd iÓV. E. cu enta á este Ministerio , en 2 0 de agos-
to y 3 de septiembre últimos, confe ridas al personal com-
prendido en la relación que á con ti nuaci ón se inserta, que
da principio con D. Guillermo Aubarede, y termina co n
D. Francisco de la Corte, declarándolas indemnízables con
los beneficios que determinan los arts. JO y 11 del regl amen-
to vigente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines co nsiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1890.
A ZC.ÍRlV.Gi..
Señor Capit án genera l de Granada.
Señor Inspector ge neral de Administración Militar.
Relación que se ri ta
NO M8RES I Comision es conferidas
D. GuilJ"mo Aub"'d, .•..••. 1\ ' A Ja én y Baez:.! rara la revist;¡ sem est ral de
- ed ificios militares.
» Iulíán Baños Nu ño .•. o ••••• ,A Almería y Ronda á íd. íd.
I
» Juan Espíau Sec o.•. o ••• , •• ,'1 C0l'l?-0 fiscal y defensor para asistir á un Con-
. {sejo de guerr a de oficiales ge nera le s en G ra-
» Francisco de la Corte. o ••••• , nada .
I
\
'.Clase,Cuerpos \
1
--- - -1 1
t
Cap itán •..•..•• i
Ingenieros .•••.•.. ' . . l
. . Maestro de obras !
Regimiento Infante-} t
ría Reserva de Má- Coronel . . . • . . • • \
Isga. •• o •••• o. ••• . ,
Batall ón Cazadores) Capitán ; •.••• 0. 1
de Cuba \ !
i ;
Madrid 9 de octubre de 1890. Azci.RRAGA
Excmo , Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, h a te nido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio; en 5, 6 r 7 de
agos to último, conferidas al personal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que da principio
COll · D. Rafael Pérez Blanco, y termina con Do SebastUm
Pumarola Ponst, declarándolas indernnizables en la forma
. siguiente': con los henefici ós de los arts. la y I! del regla-
. mento vigente, Iss comisiones de asistir á consejos de guc-
rra , y co n los que determin a el 24 de l mi smo, las de cobros
de libr amiento s y conducción de caud ales.
De real orden lo digo á V . E. pa ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ¡\ V. E. mu chos añ os.
Madrid 1) de octubre de 181)0.
A ZCÁR RAUA
Señ or Capitán general de BurgolJ.
Señor Inspecto r general de A::lmini¡¡;tración Militar.
Relación qllt se cita
,
\
NOMBRESClases I Comisiones confe ridas
- - - .- - - - I- - - --- - I.- - - - -- - - - -- 't---- - - )- - - - - - - -I .
, ) e dant D R 1 1 1De Santo ña á Burgo s para asi stir á u n consejo
aman ante.... . a fae P érez Banco o • o o • • • • de gu erra, en concepto de fiscal y sec retar io ,
R.cgimieóto Infante- I .cr ten i.::nte.... .)) Jos é Ari ja Bl.,nco o. o' o. 0 • •• / en ju lio.
.rfa de A nda luc ía.. ) " .,,;.., ... .1
n
' o·n l' 0 T; r á d Ull ( De íd. áSantande r á hacer ef'ecti vos li bramico -r Capltan..... ... N "- , 1" e n n cz oa.. .. ( tos, en Junio.
Regimi eato el>.zad o- j ' Otro ~ .. ' »TomiÍ's Costillas Vel as o { De Logr oño á E-.tella, como vocal de U i1 con -
" . c . o ••• / sejo de guerra, e n julio.
r es de ,~Ibuera, 16 ¡, erteniente .. .. »Félix yaIlejo Lob én ..... '.. . í De Logroño á Córd oba , por potros para el
d e Caballería •• ; . , Veterinario e ,0.. ZI Sebast i án P urna rol a Po nst .• 1 cue rpo, en íd. .
I . J
-
Mad rid 9 de octubre de 1890.
~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R.egente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión de
qua di6 v. E. cuenta á este Ministerio, en 27 de agosto úl -
timo, scnferida al primer teniente del batallón Cazadores
de 'I'ea erít e, D.4 Snrique }zElbién Sarrañaga, para que,
acompañado del sargento Vioente Miiia Garcia, se trs sla-
.den en conc epto de fiscal y secretario, á la Isla de la Gorne-
rsen eSl141slas, cOI} objeto de intervenir en Una sum aria 'd~aa:rind\:Ae a! ofiCi ~'1 ~'l ~fef'ecbo. á l ~.indemni:z..a ci:<n q:U~,
det erminan los arts, 10 y r r del reglamento v ig; nt e, y al
sargento el plus que señala ela e del mismo.
De real orden lo , digo á V. E. 'para su' conocimiento
y flnes consiguientes. Dios guarde {¡ V. E. muchos años,
Madrid 9 de octubre de J890'
AZCÁRR'AOA
Señ or Capit án g eneral de las Islas Canarias.
Señql" Irrsp ecto r gerreralde Ad~inistÍ"aci.án.Mint.ar·.
• • . ' .. . , 1 ;
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que, dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 1.°,2, q, 16,
22 Y 28 de agosto último, conferidas al personal compren-
dido en 1:.l relación que ácontinuacÍónse inserta, que da.
principio con D. Angel Noriega Verdú, y termina con
D. Olegaria Múgica Vidal, declarándolas indemnizables
con los ben-eficios que determinan los arts. 10 y 11 del re-
glamento vigente.
21.33 .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1890.
AZC'\'RRAGA
Señor Capitán general de GaUoia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
Comisiones conferidas
A Lugo, para asesorar un 'consejo de guerra.
A Orense, para ídem íd.
A Gijón, conduciendo 12,780 fusiles nuevos,
modelo de 187[, transportados en dos bu-
ques de vela.
A Lugo, para asesorar un consejo de guerra.
A Orense, para ídem íd.
C"",O' I __ C'''~ t· NOMBRES 1 _
Ju;íJ.ico Militar...• :IAuxiliar D. A~gel Noriega Verdú.••...• ·1
Idern •••••.•••••• " Idem..••..••••• El mIsmo .•.•••.••.•......•.•.
Ad:ninistración Mi í Oficial 3.°...•.• D. Fernando Fontán Santamarinal
litar t Otro........... » Augusto Caule Piay .. .• . ..• (
Jurídico ·Militar.••• -1 Auxiliar....... » Angel Noriega Verdú....•••.¡
Idem , , . f. IJ • • • • • ••• Idem ....."... , . JI .. l. El mismo..... l •••••• IJ. ti ... 4.' •••
j.Comisario deAd.mi~istriición Mi- guerra .0•••••• D. ~evero Díaz ~eims.••.•••• - 'j- A Vigo y Por:t~vedra, par~ .celebrar subastasHtar, • . . . • . . • . • .. Oficial 1. •••••• »Gener<?so B~.~do C~espo.. • • . para el serVICIO de utensilios.
, Otro .•.••••.... i » Olegario Múgica. Vidal .••••• I
Madrid 9 de octubre de r890. AZCÁRRAG.l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las co- ,
misiones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 6 de
agosto último, conferidas al personal comprendido en la re-
lación que á continuación se inserta, que da principio con
D. Julio Zavaleta Ilarraza y termina con' D. José Reig
Martinez, declarándolas indemnizables en la forma si-
guiente: con los beneficios de abono de gastos de viaje, las
comisiones de pasar la revista de comisario, y las demás
que figuran en dicha relación con los que determinan los
artículos ró y 1 ¡ del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocnmen-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de r890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
, C,""pos C,.... • 'OMBRES I . Com"'o". '00'"''''
'Comisario de ~.a. D. Julio Zabaleta Ilarraza \Presi~ir una su.bast~ para ~l transporte de ma-{ terial de Artillería en GIJón. .
~ El isrno íPasar revista de coniisario,en julio, á la plaza
• i mismo, { de Salamanca.
{Formar parte de la Junta mixta para el arrien-
, do deuna casa para el Gobierno Militar en
Administración Mi- Otro ••...•.•.•• D. Juan Marín Cámara.•••••.•.. ( Salamanca, y presidir un concurso para la
litar.• ',' •••••.•• " 'adquisición de cebada, en la factoría de Sala-
! manca.
Ot o !I F '0 Así Carl~sena \Pasar revista de comisario á la plaza' de León,ro ..... " • .... ~ ranCLCO n , .... ( en julio.
I J é R . M tí \Secretario de la subasta para el transporte de\Oficia13'~ ! ». os elg al' nez ........ "( , material de Artillería, en Gijón.
1) I
Madrid 9 de octubre de 1890' AzcÁRRAüA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 29 de agosto
último, conferida al auxiliar del Cuerpo Jurídico Militar,
D. Prudencia Soler Gómez, para trasladarse á Guadalajara
con objeto de asesorar un consejo de guerra; declarándola
indemnízable con los beneficios que determinan los artículos
lo y i 1 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines 'consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de 'octubre de 1890'
AZCÁRlU.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administ.ración Militar.
" ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dio V. E. cuenta á este Ministerio, ' en 13 de
agosto último, conferidas al personal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que ' da principio
con D. José Alfara Méndez y termina con D. Jesus Gar-
cía Bermejo, declarándolas indetnnizables en ' fa forma si-
guiente: con los beneficios de los artículos 10 y 11 del re-
glamento vigente, en concepto de separación breve, la co-
misión de revistar 106 edificios militares, y las demás que
figu ran en dicha relación, con el abono de gastos -de viaje,
conforme á la real orden de 10 de enero de 1885 (Colección
Legislativa núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
fines consiguientes. Dios guarde 'á V. E. muchos afias:
Madril 9 de octubre de 1890.
AzcIR.U,GA
Señor Capitán general de Gast~lla la Nu~va.
Señor Inspector general de Administración Militar:
Relación qUt se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones conferidas
Comisario de gue-~D. José Alfara Méndez sPasar la revista semestral de edificios militares,
rra ••..•..•••. L , t en Ocaña.
Ad?1inisttación Mi~ Otro ••••••.•••.• ]) Juan Gérnez Pérez Juana..... íPas~r la revista de Comisario á las fuerzas de
btar...... .• ..• .. ' ( CIudad Real.
. Otro.. • . . . • •• ••• »Juan Ronderos Sargilet.•..• , 'IIdem íd. íd. en el Escorial.
Otro... • • • •• • ... ) Jesús García Bermejo.•••••.• Idem íd. íd. en Cuenca.
Madrid 9 de octubre de 1890' AZCÁRltAGA.
AzcÁRRAG'\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y .en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que dióV. E. cuenta á este Ministerio, en 4 de ' agos-
to último, conferidas al personal comprendido en la rela-
ción que á continuación se inserta, que da principio con
D. Alfredo Ramón Sáiz y termina con D, Mariano Ber-
nal y Cía, declarándolas indernnizables en la forma si-
guiente: CaD el abono de gastos de viaje, la comisión de pre-
sidir un concurso para la adquisici6nde artículos 'de sub-
sistencias; con los beneficios de los artículos 10 y , 1 1 del
reglamento vigente, la de secretario de una subasta, y en
los del 24 del mismo, la cobranza de libramientos, conduc-
ción de caudales y administración del cuartelillo hospital
de los baños de Fitero,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de octubre de 1890'
Señor Capitán general deBurgos.
Señor Inspe~tor general de Administración Militar.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NQMBRES Comisiones conferidas
•
"'.
Comisario de gue-)D. Alfredo Ramón Sáiz jPresid!r un ~oncurso para adqui-:ir artículos de
rra ••.••• : •••• ~ , t .subsistencias en Estella, en julio.
, (Administrador del cuartelillo hospital de los'
Oficial 2.°•••.••. ~ Alejandro Bejnal Santamartav j baños de Fitero, desde 15 de junio á 15 de
. \ agosto.
Administración Mi- ' '. (Actuar como secretario en una subasta en San-
litar ..••••••••••• Otro........... »Fernando Pastrana del Híerro.] tander, el 30 de junio, y cobro de Iibrarnien-
, \ tos . ,
. ' \Cobr; de libramientos en Santander, el 16 de
El mismo..••, •••••• ; •••.•.••••• { julio, y conducci ón de su importe .
Ot D M · B ' 1 C·· (Idem íd. de Logroño, el 23 de junio, y condu-:ro... .• . .• • . • . . anano erna y ' la..•••• , { cir su importe. ,
I : l .
,Mad-dd 9 de octubre de 1890"
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AzcÁRRAGA
.2t.35
Vecindad
Relación que se cita
N01U3BES
AZCÁRRAGA
D. José Llobet y S~nmartí (panadero)....... Solsona
D. Juan Peix Elías, y-otros................ Berga
Madrid 9 de octubre de i890'
Señor Capitán general de Cataluña.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de octubre de 1890'
MARcELO DE AZcÁRIUGA
.....
e,' SECCiÓN
, '
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Hendaya (Francia), por Mariano Echezárraga Gsrcía, cara-
binero, que fué, de la Comandancia de Guipúzcoa, en súpli-
ca de indulto de la pena que pueda corresponderle por el
delito de deserción al extranjero, cometido en noviembre
del año último; teniendo en cuenta que no son aplicables al
recurrente, dada su situación de rebelde, los beneficios del
real decreto de 5 de marzo próximo anterior (D. O. núme-
, ro 5.3), por no hallarse á disposición del Tribunal senten-
ciador ni haber recaído sentencia firme en la causa que por
deserción se le siguió, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. y el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8
de junio y 9 de septiembre últimos, respectivamente, se ha
servido desestimar la solicitud del interesado.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1890:
Vecindad
Relación que se cita
NOMBRES
D., O. NÚM. 2':.16
Excmo. Sr.: En 12 de septiembre de 188J terminó el
plazo de seis meses señalado por real orden de r ." de mar-
zo del mismo afio, publicada el 12 de dicho mes en la Ga-
cela de Madrid, para producir las reclamaciones de indem-
nización por daños ocasionados en la propiedad particular
durante la última guerra civil. La real orden de 8 de junio
de 1890 (D. O. núm. 127), fué expedida concediendo dos
meses de improrrogable plazo á los ayuntamientos y dipu-
'taciones, para formular las reclamaciones á que se conside-
rasen con derecho dichas corporaciones, por adelantos y
desembolsos, legalmente justificados, que hicieron para el
suministro del Ejército y sostenimiento de las fuerzas orga-
nizadas militarmente, que combatieron hasta el restableci-
miento de la paz. No encontrándose comprendidos en la úl-
tima soberana disposición citada,' los dos individuos relacio-
nados á continuación, que promovieron instancias cursadas
por V. E., solicitando indemnización por perjuicios sufridos
en su propiedad, durante la última guerra civil, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido por conveniente desestimar la petición de los in.
teresados,
De real orden lo digo á V. E. ·para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1890'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
D. Felipe Alcacer y Sanz , < ••••••••••••••• Molina.
• Eduardo Martínez y Martínez••••.•••.•• Melina.
Madrid 9 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
, Excmo. Sr.: En 12 de septiembre de 1881 terminó el
plazo de seis meses señalado por, real orden de 1.0 de marzo
del mismo año, publicada el f2 de' dicho mes en la Gaceta
de Madrid, para producir las neclamaciones de indemniza-
ción por daños ocasionados en Ia propiedad particular du-
rante la última guerra civil. La real orden de 8 de junio
de 1890 (D. O. núm. 127), fué expedida concediendo dos
meses de improrrogable plazo á los ayuntamientos y di-
putaciones, para formular las reclamaciones á que se consi-
derasen con derecho dichas corporaciones, por adelantos y
desembolsos,legalmentejustificados, que hicieron para el
suministredel Ejército y sostenimiento de las fuerzas orga-
nizadas militarmente, que combatieron hasta el restabl eci-
miento de la paz, No encontrándQse comprendidos en la
última soberana disposición citada, los dos individuos rela-
cionados á continuación, que promovieron instancia, presen-
tadas en este Ministerio, solicitando abono de suministros é
indemnización de daños y perjuicios que sufrieron en sus
propiedades, durante la última guerra civil, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido por conveniente desestimar la petición de los in-
teresados.
De real orden 10 digo á .y. E. p;ua su conocimiento y
Señor Capitán general de l~~,Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Ma·
rina.
MATERIAL DE ARTILLERIA
8 a, SECCION
Circular. Excmo. Sr.: La conveniencia de simplificar
el despacho y resolución, de' los, asuntos concernientes al
Material de Artillería, 'aconseja rectifica¡ lo 'dispuesto en la
real orden de 8 de abril del presente año, con objeto de no
distraer la ocupada atención de los Capitanes 'generales y
Comandantes generales Subinspectores de dicho cuerpo, en
aquellos que no afecte' de un modo directo y esencial á la
defensa del territorio y al armamento de las plazas, parques
y cuerpos de su' distrito respectivo. En este concepto, y
teniendo á la vez"en cuenta.lo prescripto en la real orden ~e
15 de julio de 1865, poniendo en consonancia la organiza-
ción del Cuerpo de Artilleríacon la división territosial en
distritos, por la cual, si bien se dejaba á los Comandantes
generales Subinspect'oresel mando militar y todas sus atri-
© Ministerio de Defensa
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buciones peculiares sobre los establecimientos fabriles, se
disponía á la vez que éstos se entendían directamente con
el Director general del cuerpo en 10 concerniente á su es-
pecial cometido, el Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que dejando
subsistente el párrafo 1.0 de la real orden de 8 de abril del
año actual, en el que se determinan las facultades y atribu-
ciones del general Subsecretario como director del material,
se considere modificado el párrafo 2.° de la misma, en el
sentido de que los establecimientos fabriles, el museo, la
Escuela Central de Tiro y los parques de Artillería, se en-
tiendan directamente con el general Subsecretario de este
Ministerio en todo 10 relativo á la fabricación, recomposí-
cienes, experiencias y contabilidad del armamento y mate-
rial de guerra, incluso los movimientos y altas y bajas de
efectos de los parques y establecimientos que, por su escasa
entidad, no afecten substancialmente á las dotaciones de las
plazas, porque en este 'Caso las órdenes deben tramitarse
por el conducto de los Capitanes generales-y Subinspecto-
res; pero entendiéndose, que esta disposición, cuyo objeto
es únicamente facilitar y simplificar el despacho de los
asuntos corrientes, no excluye el deber que tienen los jefes
directores de los citados establecimientos de dar oportuna
cuenta de todos los movimientos de efectos á los Coman-
dantes generales Subinspectores, á fin de que estas autori-
dades puedan, á su vez, informar á los Capitanes generales
respectivos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de octubre de r890'
AzcÁRRAGA
Señor.....
.......
ORGANIZACION
SUBSECRETARfA
Circular, Excmo. Sr.: Facultados por el real decreto
de 27 de septiembre próximo pasado, los Inspectores gene-
rales de Infantería, Caballería, Artillería é Ingenieros, para
, hacer las propuestas de destinos á los cuerpos y dependen-
cias de sus respectivas armas, atribución que ya estaba con-
ferida por el artículo 13.del real decreto de 2 de marzo úl-
timo á los de Carabineros, Guardia Civil, Administración
y Sanidad Militar, así como á los comandantes generales de
Alabarderos é Inválidos, y alVicario general Castrense, y
siendo conveniente para la debida regularidad en el despa-
cho de tan importante asunto, que exista la posible harmo-
nía en la formación de las mencionadas propuestas, S. M. la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver:
l.° Mensualmente, y tan luego sean aprobadas y publi-
cadas en el DIARIO OFICIAL las propuestas reglamentarias de
ascensos, los Inspectores generales formularán y remitirán,
á este Ministerio las consiguientes propuestas de destinos
para proveer los de jefes y oficiales que existan vacantes en
105 cuerpos activos y de reserva, en las plantillas de las loo-
pecclones generales de su cargo y en las demás dependen-
cias á'sus órdenes.
.11." De la anterior disposici6n quedan exceptuados los
destinos del perssaal afecto á los servicios facultativos de
Artillería é Ingenieros, á que se refieren los arts. 6.° y 7.°
de la real orden de 1.3 de marzo último, entendiéndose co-
mo tales; en, Artillería, íos correspondientes á los estable-
cimientes de industria, mrlitar, Escuela Central de Tiro, Co-
© Min'isterio de Defensa
mandancías, Parques y Comisiones que se relacionen con los
servicios técnicos, y en Ingenieros, el personal de las Co-
mandancias y las Comisiones relati vas á estudios 6 trabajos
facultativos.
}.o Las anteriores prevenciones tendrán aplicación á par-
tir de la propuesta de destinos correspondiente al mes ac-
tual.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. TI. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor.....
--
RESERVA
3,' ~ECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de "la escala da reserva, afecto al regimiento
Infantería Reserva de Mataré núm. 9, D. Antonio Artea-
ga y Fernández de Córdova, en súplica de volver á la es-
cala activa; teniendo en cuenta que los jefes y oficiales que
pasan á dicha situación, son definitivamente baja en la an-
terior, el Rey (q, D. g.), yen. su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su -conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantaria.
Señor Capitán general de Cataluña.
---_.....-
RETIRes
5" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expre-
sados en la adjunta relación, que principia por Florencia
Ruiz lVladrigal, y termina con José Colominas Bachs,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombr¡ la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidién-
doseles, en su consecuencia, el retiro para los puntos que
se les designa, y abonándoseles, provisionalmente, por las
dependencias de Hacienda que se indican, el haber men-
sual que á cada uno se le marca en la expresada relación y
desde la fecha que en la misma se señala, como compren-'
didos en las disposiciones de que se hace mérito, é ínterin
ese Consejo Supremo informa acerca de los derechos pasi-
vos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo. objeto se le
remitirán las propuestas documentadas de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1890'
M AReno DE AZCÁItRAaA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
. Señores Capitanes -generales de Castilla la Nueva, Casti-
,Ha la Vieja y Burgos é Inspector general de la Guardia
Civil.
2137
AZcÁRRAG'\'
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
10: SECCIÓN
TRANSPORTES
AZCÁRRA&A
7.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha :2 de agosto último, dando
conocimiento de haber expedido pasaporte para regresar á
la Península por cuenta del Estado, á D.~ Juana González
Gómez, viuda dél capitán del Cuerpo de Inválidos, Don
Joaquín Fernández Caro; y habiéndose acompañado la in-
información que previene la real orden de 2 de diciembre
de 1886 (C. 1. núm. 5-36), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la dis-
posición de V. E. por hallarse comprendida la interesada
en lo preceptuado en el art, la de las instrucciones de 14 de
enero de 1886 (C. 1. núm. 7)'
. De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de octubre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 21 de
mayo último, cursando instancia del teniente del batallón
Cazadores de Puerto Rico, D. José García Ramirez, en
súplica de relief y abono de la paga del mismo mes de 1889'
correspondiente á la situación de reemplazo en que el in-
teresado se encontraba, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Inspección General de Administración Mi-
litar, se ha servido concederle la gracia que solicita; enten-
diéndose, que la paga es la correspondiente al mes de agos-
to del alío anterior, y no la, de mayo, 'com o, sin duda por
equivocación, expone el citado teniente; cuyo. abono deberá
verificarse previa la correspondiente reclamación que prac-
ticará el habilitado de reemplazo del distrito de Castilla la
Nueva, en adicional al semestre de ampliación del ejercicio
de 1'889-90, debidamente justificada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1890.
..selíor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Admi;iistración Militar.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que 'Promueve
D,a Aurora Más Mancho, esposa del oficial celador defor-
tificación de tercera clase,' del distrito de Cuba, D. José
Lledo Mancho, .en súplica de que se Ie conceda el abono de
pasaje á dicha Isla, para sí y tres hijos de menor edad,
con el objeto de incorporarse á su citado esposo, el Rey
(q. Di g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder á la interesada la mitad del pasaj e,
al tipo de contrata, á que tiene derecho, y las raciones de
armada correspondientes á sus hijos, por hallarse compren-
dida en los arts , 2." y ).0 de las instrucciones de 14 de ene-
ro de'1886 (C. 1. núm. 7)'
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1890.
A ZCÁRR.iGA .
Señor Capitán gen eral de And~Iucia.
Señores Capita nes ge nerales de la Isla de Cub:l, Burgos y
Galicia é Inspector general de Administració n Mi-
litar.
.------ -
VACU NA
de las fue rzas de ese distri to, S. M. el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acu erdo con lo
informado pO I' la Insp ección G en eral de Sanidad Militar , se
ha servido dispo ner que puede n modificarse l as bases del
citado contrato , en el sentido propuesto por V. E., compro-
me tién dose el indicado pr ofesor á remitir para la menciona-
da operación, terneras vacu níferas á todas las plazas del dis-
trito , por ser este el medio que más asegura la eficacia de
la in oculación pro filáctica.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V . E. muchos años. Mu-
dri dc de oc tub re de.1890.
10.. SECCIÓN A ZCÁRR..lG.\
Excmo.. Sr.: En vista del escri to de V. E., fecha 9 de
mayo último, proponien do se modifiquen las bases del con-
trato celebrado con D. Ramón' P érez Costales, para pro-
veer de tubos de linfa va cun a, necesarios para la vacu naci ón
Señor Capitán general de q alicia.
Señor Inspector ge neral de Adm~nistración y Sanidad
Militar.
CIRCULAR~S y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARiA YDE LAS INSPECClONES GENERALES
DOCU 1~ENTACION
INSP;CU QN GENERAL DE n ';FANTE.RÍA
:RELACIÓN de la d ocumen tación remitida por los Cuerpos, con expresión del número y fecha d el oñcío, de la
cual se acusa recibo.
Núm ero y f~ch a
d e l a comu n! c ac ión
CUERPOS Cbses ~; O MBRES DOCUMENT OS
- ~úm . Día Mes AíJo
.
Caf' itanin genera l de Fil ipi nas .. . . . Ten iente . . . . D. José GcsgaYli Gómez . . .. . . .. . » 22 j ulio . . . . . \JO H~a mat ri z, anual y de he ch os .
R~gjmicllto de León . .. .. . . . .. . . . . . L er teni en te . • José Es cosura y Es pronceda. :139 29 ~oslO . . . id . 1 id . id . id.
Jdom de Aragón . . . .. . .. . . . . . .. . . . . Idem.... . " • José Garclu Rep et o.. .. . . . . .. iQl, ·28 1 em . . . . id . Id . id . id. id .
Zona .\l ilHar de lII irnnda do Eu ro . . . 1, "1" tenien te. • Tilmrc io NUl'ti n Camp os.. '" 7:3 23 ídcm , .. id . Id. id. id. it!.
\1eg ímiento de Gurella no . . . . , . . . . .. LC!' teniente • Eustasio Fernández Camuño. 1.47 6 sopbre . .. id . Id. id. id. id .
Irlern de Otum ba ...... . ... . . . ..... Idem .... · ... • Em ili o Bellver Clara •. . . . . . . :I~;o 4 idern . ~ . . id. ·!d . íd. id . " iel.·
Reg imiento Reserva do Sagun to . . .. Idem .. . . . . . . » Martin Casano va Lópcz... ... 97 \) ídem .... id Id. id, íd . id .
Il egto. Inf.' ele Reserva de la Palma . l.,cr .teníente. • Jos é Mar tn Dlaz... .. .. .. . '" 123 20 ídem . . . . id . Id. iel.
·
id.
Cuad ro Rect ." de Hues ca nú m . 4:1... Capit áp . . . " » Antoni o MaS3I1aV:l Soler 72 l3 agosto . . . id . Id. id. anual íd .
Capitanía 'gene ral do Gran ada . .. . .. Coma ndante . • Man uel Méndoz Alzola .. . . . . . 30 julio... , . id . Id. . Id. .
Caja Genera l de Ultram ar ..... . . . . Idem. . . . . . . . » Bern ardo Ar ceas López. . . . . . 230 :19 jlll~ io .. . . ' tel. Id . matriz, Id. hechos.
Capitania gene ra l de Cuba . . . .. . . . . Cnpit án . . . . . • Ram ón Orozco Lat roz . ... .. . 26 lll]¡ ~ " .. . iel. Id. íd . id . íd .
Regim iento de Fili pinas núm . 52 ' " Teniente . . . . » Félix Ortega Gonzúlez. . .. . .. 62 15 J llll lO • .• . id . Id . id . id. id.
I1egimi entD de Murcia n úm. 37 . . . .• Teniente .. ..
·
Gregor io López Garcia . . .. . . 09 lB id em . . .' . id . Id. id . id. id .
Capitanía ge ne ra l de Granada .. . .. Comandante .
·
Agustín Mateo Fernández . . . 7 agosto . • . Id. Id . id.
·
id .
Cap itanía gen eral de <r. In Nueva . .. Idem.... , ' "
·
Gervasio Medina Alzualde . . . 18 ídem .. . . . id. Id . . anu al íd.
z ona ~lilitar de lladajoz núm. w.... Id()J~ . . . • Faustíno García L ópez . . . . . . 39 2:1. j un io . . . .' id Id . matriz, id. id .
Capitan ía gene ral de Burgos . . . . . . . tdem. .. .. .. . • Agustín Celís lilllñoz . . . . . . 20 agosto . . . id . Id . id .
·
iJ.
Reserva de Getafe núm. ! . . . . . ... . . lacro... .... . • Lu is Beamont Sá del Rey . .. . 97 26 mem •. . . id. It!. íd .
·
id .
Caza dores Ciudad Rodl'iit0 núm . 7. . ' V " tenient e. • Valhiallo Hern ández Alva rez :131 13 ídem . .. . id. Id . id. anual id .
ap ítanía genera l de Cn a .. .. . . . . . Ide m . .. . . . .. • Sa lvador Mar tín Quil es . . . . . . 28 [ ulio , '. . .. id . Id . id. id . id .
ona Míli tnr de Valla dolid núm . 00. Comandan te. • José Veloso veloso. .. . . .. . . . !j,7 10 jumo . .. . . id . Id. -íd. id . IU:
'apítunia general de Cuba . . . . . . .. . Ler teniente . • Enrique Let ano Gui llen . . . . . . 2 ag osto . .. íd. Id. id . id . id.
Capitan la gene ra l de C la Nueva . . . Comnndante . • Ju st o Iglesi as Taboada .. . . . . 27· ídem . . .. id. Id. id. id. id.
Capitanía gene ral de Cuba . . . : .. ... l ;er teniente. • Igna ri o Romero Ruiz . . . . . . . . 6 ídem . . . . íd . It!. id. id . id.
•ona ~lilitar de Logroño . . . . .. ... . . Coman dan te. • Rodrigo López Mont enegl'o . . q8 29 ídem . . . • id . Id. íd , id. id.
egim ie nto rle Granada núm. 3i . . .. l,er teniente . • Antonio Moren o Acosta .. . . . . 203 30 íd em . . . , id . Id . id. id . id
egrrníento de Asia núm . 59.. . . . . . Idem.. • Al!tonio Cubas Burriel. . . . . . . 144 H ídem . .. . id . Id. id . id. id.
dern de San MarcIa l núm. 46. .. . ... Coron el . . . ..
·
Celes tino Espinosa Alverico . i85 29 ídem .. .. id . Id. id . id. id .
ohierno Milita r de Mad rid . . . ... . .. Teniente .. . .
·
Camilo Carretero . . . . . . .. . . . . l3 ídem . • . id . Id. . id . .
Capita rria genera l-de Filipinas . . .. . Teniente . .. .
·
Pedro Segado Sánchcz .. . .
"
22 julio. . • • . id . Id . matrlz. id: he ch os .
d ém id . íd . . . . •. . .. .. .. . .• . . . • . . . Id~m . .. ..... • Rutina Lasen Palero .. . . . . . . 22 ídem . . . íd. Id. id. id.. id .
ap itunía ge nera l de Cubn . .. . " Idem. . . . . . . . • Antonio Rodrig, lOz Valdés . . . 23 agoslo . . . id . Id . id . id . id .
.ona "¡Hil ar de Gijón .• . . . . . . . . . . .. CapHún . . . .. • Anton io Conraí:lo Cont estí. . . . 2 sepbre . . . id . id . id. id . id .
egimiell to Cantabria núm. 39 . . . . . Comandante .
·
Cúndido Mallen Morón . . . ... . 183 Ü ide m . . . . id . IiI. id . id' id .
,apítanía!eneral de Cuba . . . . . " . Idem.. . .. . .. » Pedr o LÓl~Z Marilió n . . . .. . . . 18 ?~osto ... . íd. Id. id. id . id .
dom id. i .. . . .. ... . . . . . . . . ... . . . . Coronel . . . " » Joso Jnl 0pez ... ... .... .... 23 1 em . .. . id . Id. id. id . ¡d .
Jdem id . id .. ...... . ....... ...... .. Com9nda nte. • Jcnaro Mel'! de Miguel. .. . . .. 18 idem .... id . Id. id. id. id.
eglo .lnfante r in de Mur ci a núm. 37 Id em. ...... . » Edunrdo Peroi ra Casal ... , ... ' lO sOlJbre . . . id. rd. id. id. id .
·lll.ilaníu generai de Baleares .. .. . . l dom........ » Hcnito P ruelas ll amirc:G ...... 3 idmn ... . iel. Id. id. id . id.
Gl1adro Rect." de Utrera núm . :18 . .. . Coronel .. '" » Tom ús Garc ia Homero . ...... Hl id em . . . . id . Id. id. id. ¡d .
eg lo. Reservn de Ciudad llodl'igo . . Comandante. » Hicardo EcIJevar rla Olano.... l7 idem . . .. fd . Id. id. id . id.
dem Castilla núm. l6 .•. .... . ..... Coronel ..... • Josó "Márque z Torres . . . . . , ... ., id em .... id. IcL iel. id. íd.
Idem Vad Rús nút~3 .. . .. .. .. . .. . .. T":()I)r one ], .. • Art llro Cast ell ar v Vel arde ... U id em . . . . . id . Id id. id . id .
dem Snboya núm. . .. .. . ..•.. . .. . Idem . • . . . . . . • U1 piano Súnchez:Ec!levarria. ~o ide m . .. .. id . Id. id . id. id.
Cap it ania gen ernl de Filipinas .... ; . Id em . . . . . . . . • Adolfo Colón Pimente!. . . . . . . /) agosto ... .. : id . Id . id. ¡d, id .
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}1adrid 8 de octubre de x89o •.......;EIInspector genera17 Primo de Rivera. '
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PARTIDAS d e casamiento de que acu sa recibo el Consejo Supl'J'emo dé Guerra y Marin a á esta In spección
Idem de laconsorte
11 OCrUBRE I~O
•
NO~lBRES
. ~ .. .
D Sehast iún Fern ánd cz Fron tetal » Ma ría Pilar Leon cia y Egido. . •. Idern ...••. .
» Pedro F ernández Artal. . , . . . Felipa Vallejo y Martínez . • . •• . Idern .
» Rafael Cerdá .Sanz. . ... . . . •• ) Fclipa Armasgu ach y Dugas ....IDefunción • .
I
) F elipe Clemente Alcp.n...... ) Martina Gil y Miguel. .. . . •. • , , ic.asnro:ento .•
» José Vilano va Torrcns. ; , . ... )) María Salcedo V idal . , . • .•• . , . Idcrn •• . , . •• ¡
) César Aauado Guerra, • .. "' j » María del Carmen Gord ón v Pi no ldern . •..•.. !
v • I
) Bar tolom é Ramos Al varez . . . n María Jesús Gonz ález Vargas . . . Defunc ión .. •
." Ricardo Pércz Barrios . . " .. , ) Gabri ela Gin ard y F oru és ... , . , Casamiento..
) Grega rio Poveda Bahamonde. » Maria de los Desamparados FeJ
rrando ,. ,'.. . ,. , .. " .. , . , ' " !Idem • . , •.•.
» IIilarión Martines Santos . . • • I ) Trin;d~d Escobar y Ansó . , . .. , . [ldem , .. , . ..
») Sal vador Igu al Marcos.-.. ... . ) Iren e R ubio L ópez.•. . '" ., ••• Idem •• , ••••
\10 sepbre 1890,
) Joaquín Hip ólito Gonz ález. . . »Anastasia MerinoBallesteros •• , Idem , ; ••..• 1
ClasesCuerpos
D. O. NÚM, 22 6
Reg. In me m o ri a l
del Rey n·.o l • . . . ¡Teniente ...
Id. de España nú - I
mero 43•• ." •. • . . 1I. cr teniente
C. R. de la Z .~ mili - '
tar de Mu rcia .• , ¡Capitán ... ,
Reg . InLa R va , del
Fraga n." 38. , .. 2.° teniente .
Reg , Inf,• de E spa-
ñ ,l n." 48 . .• . . . . . l.cr teniente
Id . íd. de Vizca va
n," 54 . ••. " •. :. Idem •• , . . .
Id . íd. de -C áceres
P . O 67.. , •• •• •.. •" 2 ,° tenien te ,
Id , íd. deF ili pinas
n ," 52 , I .er teniente
Id. íd. de Alava nú -
mero 60 ; . • , • .. ' Capi t án ... .
IFechl del recibo
_ _ ___ _ __¡ I ~----~--I--------------I~~a de I-D-~-I ~ A~
Reg, RV~L de Betan- .'¡ .
zas n." 31 . ,' , ' , . Ca pitán, ., . D. Romá n S ánchez Herná ndez.. D.· Carmen Megías Salizar .. "" , •. Cas amiento .-
Defu nció n .
1,1. íd, de la Palma
n ," 2 0 • • , , . , • .• , Idem.•• • , • •
Rc:g. InCo de Filipi-
pin as n .? 52 ,' . " . Idem.. " . , '
Bon , Caz. de P uer-
to Rico n ." 1,9 .. , I.er teniente
Mad rid 8 de octubre de 1890.- E l Inspector general, Primo de Rivera.
L ICE NCI AS
n :SPECCION GENERAL DE ARTJLLEf.ÍA
Excmo . 'Sr . : En virtu .I de las atribucicn es q ue me están
conferidas p or rea l orden de 8 de- m ;IYo último (C . L nú -
m ero 142); concedo do s meses de licencia, por enfer mo,
:p 2ra Arch ena, al segundo tenien te alumno de la Academia
de Apl icaci ón del arrua de m i c.1rgo, D , Raiael Alon s o de
l'.red in a , qu.e soli cit a en instar.c i.a cu rsada per e l Co ro nel
Li -ector de 1:1 Ac ademi a, acompa ñada del cert ifi cado fa-
cultativo.
Dios guarde á V. E. much os año s. Madrid 8 de octu -
bre de 1390.
B urgos
Excmos . Se'ñ óres Capitanes ge nerales de Ca stilla la !'fu€!-
"Va y Valoncia y, Señ or Co ro nel ' Di rector de la Aoade-
mía de Aplioación de Artillería.
--~-
Excmo. Sr. : En virtud de las at rib uci on es que me es-
tán conferidaspor real orden de 8 de mayo últ im o (Colec-
ci án Legislafi va núm . l.p), concedo dos meses de li cencia,
por enfermo, para los b años de Ontaneda y Ciudad Rodri-
go, al alfé rez 'alumno de la Academia de Aplicación de l
arm a de mi cargo, D. José Gándara y 'Guerrera, que so-
licita en instancia cursada p or el Cor on el director de la
Academia, acompañada del certificado facultativo.
1 D ios gua rde :í V. E. muchos años, Madrid 8 de oct u-
1 bre de 1890"
1 . B urgos
!·Exc mo3. ~e"fíore5 Capitanes generales de Ca s t illa l a Nue-v a,"' Cas tilla la Vieja y Burgos y Señor Coro nel dir ec-I tor de la Academ ia de ApUpación de Artilleria.
I
Excmo. Sr : En virtud de las at rib uciones que me es t án
conferidas por real orden de 8 de mayo ú ltimo (C. 1. nú-
mero Í42), co nc edo dos me ses de licencia, por en fermo,
para esta' cor te, al segun do ten iente alumno de la Academia
de A pl lc áción del ar ma de mi cargo, D. Mariano Romer o
y AguiíBI'i qu e so licita el Coronel di re ctor de la Ac.ide-
mi a , en v ista del certificado facultat ivo . .
D í0S'guar de á V. E. muchos afias. Madrid 9 de octu-
bre de 1890'
B urgos
. Excm <;>;:S eño r Cap itán ge neral de Ca s tilla la Nueva,
Señor 'Coronel directo r de la Academia de Aplicaoión de
Artillería, .
[1;'-PR:&NT s: Y LIT OUR AF íA DEL Diw6SITO DI> LA G l lIRRA
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SECCION' DE ANUN·CIOS
_ ~ .... --:- ~,~ '_.1_._."",.r._~_'''''' ,~ ...,_......__........,.-...~.._.__~... """"" ... ~_. _
OBRAS EN VENTA EN EL, DEPOSrTO DE LA GUERHA
Mapa :militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tr.es colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una , las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, pa~te de
las provincias de Madrid, Guadalájara, Cuenca" Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia; Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.i--Ciudad Real~ Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que' se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de .
operaciones del Norte) Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.s-: Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Isartea.:-: Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuertac-e-San Pedro Abanta.c-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jdtiua c-s-Batalla de Treuiilo, -Chelva.-·Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.s-cCastellar de Nuch.-ltfonte Esquin{a.-Sa11. Esteban de Bas,-
Y'allede Galdarnesi-s-Besalú y Elgueta,
2'50 pesetas.
¡'50 ji
t
¡too
¡'OO
1'00
O 'n ~
":J
0'50
0'50
También se hallan de venta los escalafones) correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresant
Infmztería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de' Plazas ..•••..
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita ......•••..•••.•••..•
Cabr-rllería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitación•.•..•......•..•..•...•...•.••••••••.•
Cuerpo.tle A rtilleria, . .. , .. .. .. .. • .. ~ .. .. .. .. " , .. .. • 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. , .. , .. # ..
I dem de Ingenieres . . • • • . . • • . • . • • • . . • . . . • . . • • • • • . • . . • . • . • . •
1dem de Estado' Mayor det Ejército. • • • • • . • . . . • . . . • . • • • • • • • • • . • . •
1dem A uxiliar de Oficinas M iliiare: • • • . • • • • • • • • • • . . • . • • • _ . • • • • . •
1dt!1n Jurídico lilititar. • • • • • • • • • • . • . • . • ; . . • • • . • . • • . • • • . . • • • •
Ptas.Cts.
'I'ÁCTICAS m:: I:'iFAl\'T1:RíA APROBADAS I'OR REAl. DECRETO DE !lIlE H'LlO DE i881
Instrucción del-recluta. : ,. , , "'''''' .. " , .. , .
Idem de secció~l y compañía , , .. , . , ..
ldem de batallen .. ,., .. " , "., , " . _., , ., , .
Idern de brigada ó regimiento, ,. , , .. : ..
Mapa Itinerario militar .de España (hoja) ..... , ..... , ....•.....
IIdem mural de España y Portugal, escala, o00:ooo ., .....• ' ,.: .
Iiem de Italia, , .. , .. " .. ' ~ I
Idem de Francia.." .. ; , . , .. .. Escala 1 000 000
Idem de la Turquía EUTO¡'ea ..•......• ,.... "
ídem de la.id. Asiática, escala, f.81f~.ooo" ..•. ,, , .
ídem de Egipto, escala, 00:.000 , , , .
Iídem da Burgos, escala, 2Oú.OOO .... " .. ,., ... ,... ,' .. ' '
Idem de España y portugal, escala, l.~,OOÓ IBSl .. , ... , .. , .
llapa itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra, .. , , , , , .... , , , , , , , .... , , , ,
rdern íd., de id" id., id., estampado en tela.
Idem íd., de Calalttila:,., ., .... ,., ... , ....
Idem íd., de Andalncía ... ,.,.,."", .. , .. ,
ldem id .. de íd" en tela,. ,. " .... ' .. " , ", ,
Idem id" de Granada............ E la I
Idt3m }(!',de id.l'4ln tela". , ... ", " " ,. ,sca, iiOO.ooo
t.íem id" de gxtrcmadura ' , ,.,." ., ,.
ídem id,dl3 Valencia. """"" , .. '. " ..
ídem id., de nurgos ,., '.. , "" "'" , '., ' ...
Mero id" de Aragón , '" .
Idem íd., de Castilla 1:1 Vieja... . . . . . . . . .. .
ldem-ld., de GalicÍ<1 " , .
2'1>0
U'1íO
5'00
5'00
!O'OO
3'00
I'OC
"líO
$'00
Mapa de Castirla la Nueva (12 hojas) 2Q{'~OOO ..•••....•.......•
Plano de Burgos., ......• , , , , , , , .. , , , ., 1
Idem de Badajoz . , , . , , ' , , , , ... , . .. I
1.de.m de z~.ragoza , , , .. , , , , . , .. , , . , , , . , Escala, 5000
Idem de Pamplona, , , . , , , . , .• ' , . , .
Jdem de Málaga , .. , ..
. Carta itineraria do la Isla de Luzón, escala, 50;)~WIJ " •........
Atlas de la guerra de Áirica ", ,', , .
Idem de la de l:Nlldependéncia, L' entrega, \
Idem id" 2.' id, , .. , , .. , . , . , . , .. , . , , . , , , , ,. I
Idem íd., 3.' id, .... ,",.,",.,""', .. " .. J(1)
Idem id" .¡,,' id .. ' .. , .. , , , .. , , , . , , , , . , . , , ..
Idem id., 5,' íd.", "" .
Itluerar!o de Burgos, en un tomo , .. , , ..... ,., .. , .....
Idem de las Provinclns Vascongadas, I'll id, ...•.. , .. , .... , , , , .
IIelación de les ruutos de etrJl'u en las marchas urdlnar ias de
, las tropas , .. , . , . , . , , .. , , . , , . , , .. .., " .. , .. , '.
3'00
!,¡)(}.
~'5ú
i'50
2'00
8'00
10'00
25'00
6'00
6'00
:!'OO
&.'00
fl'00
5'00
5'00
4,'00
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